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Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar! 
 
1. Ketidaktepatan penggunaan kloset duduk hingga hari ini masih banyak terjadi di 
Indonesia. Dalam kajian desain dan media, faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi hal ini, sebutkan! 
 
2. Studi Kasus: kajian folklore lisan daerah Jawa Tengah 
Media yang akan dirancang: buku cerita gambar (aplikasinya bisa berupa komik 
atau buku cerita, dengan format bentuk yang beragam). 
Pertanyaan: Apa yang akan anda lakukan dari awal sampai akhir untuk 
mendapatkan informasi dan perancangan media yang akurat dan baik. 
(perhatikan segmentasi target audience dan unsur-unsur yang lain). 
 
3. Kekerasan simbol adalah kekerasan yang halus dan tak tampak 
Sebagaimana ada anggapan bahwa teroris = orang arab. Dalam hubungannya 
dengan ideologi, kekerasan simbol dan realitas yang dikonstruksi, bagaimanakah 
proses terciptanya hal tersebut, dan mengapa bisa terjadi! 
 
4. Bgaimanakah dasar terminologi untuk menjelaskan perbedaan antara Komunikasi 
Grafis dengan Komunikasi Visual? 
Selamat mengerjakan! 
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